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Общая харак-rеристик:а исследования 
Ак-rуальность проблемы н темы исследования. Политические и социаль­
ные преобразования в обществе, формирование рыночных механизмов и новых 
сфер деятелhности поставили молодежь nеред необходимостью сознательного 
выбора собственной позиции, целей и средств самоосуществления в быстро из­
меняющихся условиях жизни, нахождения своего места в мире nрофессий, ос­
мысления социально-профессиональной роли, ценностного отношения к труду. 
Стремление быть конкурентосnособным специалистом ориентирует молодого 
человека на получение дополнительного образования, на освоение смежных сфер 
деятельности. Это обусловливает значимость профессионального самоопределе­
ния в подготовке специалиста нового поколения. 
По мнению многих педагогов и психологов сложность осуществления дан­
ного процесса в ходе освоения профессии заключается в том, что увеличивается 
количество студентов, имеющих слабо выраженные социально­
профессиональные навыки: осуществленние субьективной избирательности в 
овладении способами выбора и освоения профессии; осознанного nланирования, 
корректировки профессиональной перспективы; адаптации к самостоятельной 
деятельности. Это привело к осознанию необходимости педагогической помощи 
студенту в формировании навыков самоопределения, где ведущая роль отводится 
социальному педагогу. 
Востребованность сnециалистов на рынке труда обусловила подготовку со­
циальных педагогов в системе педагогических комеджей в экономные по време­
ни сроки. В основе овладения данной професеней лежат: нахождение личностно­
го смысла, самостоятельное освоение ценностей прОфессии, развитие способно­
сти понимать, принимать социальные проблемы человека и помогать в их пре­
одолении; осознание необходимости переосмысления собственного опыта в ходе 
самопознания и саморазвития; ориентация в большом объеме социально­
педагогических инноваций, преодоление трудностей, связанных с освоением но­
вой социальной роли, специфики учебной и социально-педагогической деятель­
ности, желание вести поиск причин успеха и неуспеха в себе самом и внутри 
профе_ссии. Выше названные аспекты подтверждают значимость организацИи 
самоопределения в ходе освоения профессии. Данный вопрос педагогами и пси­
хологами изучен на стадии выбора специальности. Однако более актуальным в 
настоящее время является исследование самоопределения как педагогически 
организованного процесса длительного развития личности профессионапа. 
Самоопределение будет ПОIIИМаться нами как: присвоение духовных 
ценностей, нахождение личностных смыслов, сознательный выбор собст­
венной профессиональной позиции, преодоление трудностей в ходе освоения 
профессии, воплощение присвоенных ценностей, реализация смыслов в 
профессиональной деятельностн. 
Важными для раскрытия сущности, струкrуры и содержания самооnределения 
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являются рабаты Л.В. Бопковой, К.К. Платонова, Н.С. ПряжJJИКОI\11, II.Л. Шавира; в 
IVJaнe проблемы формирования человека как субъекта пpoфeccиoJJIJJIЫIOI·I деятельно­
сти - В.А. Беликова, Е.А. Климова; nрофессионального восnитания 11 IIJIOIJecce про­
фессиональной подготовки в учебных заведениях- С.Я. Батышевой, Л.Е. l"оломипо­
ка. А.В. Мудрика. ОрпшизаiUUI личностно ориентированных техноло•·ий JJрофессио­
нального обучения сnециалистов рассмотрена учеными: Э.Ф. Зеером, С.Н. Чистяко­
вой, В.Д. Шадриковым, С.Я. Якиманской. Технологией обуче~rnя выбора профессии 
занимались А.Е. Голомнпuк, г.н·. Кузнецова, л.м. Меркурьева. Критерии и JЮК3.1<1ТСЛИ 
готовности к nрофессиональному самооnределеЮfЮ разраба1ъ1вались А.Я. Журкиной, 
С.Н. Чистиковой. Наиболее аl\l)'альным для теории и пракгики организации профес­
сионального самооnределения является исследова~rnе факrоров, влияющих на эффек­
тивность организации данного проuесса. В nоследнее вреМJJ достаточно изучено значе­
ние мотива достижения успеха, влияющего на 31\ГИВНОСТЬ субъекта в овладении зна­
ниями. В nедагогике категории «успею) и «ситуация ycnexm) нееледовались А. С. Бел­
КИНЬJМ, Е. В. Коротасвой, А.А. Рианом, Н.Е. Щурковой, В.Ю. Питюковым. Психологи 
Ф. Холле, Д Маккеланд уrвсрждают, что стремление к успеху или мотив его достиже­
ния является важным фактором освоения профессии, так как способствует сохранению 
интереса к освоению ценностей, самостоятельносm в nринЯтии решений nри построе­
нии 11р0фессионалъньrх nерспектив. 
Педагогами кОJUJеджа использовалась .технология создания ситуации успеха в 
процессе профессионалыюго обучения. Однако анализ полученных результатов rю­
зволил выявить, что неоднократно nовторяющийся успех может вызывать деформа­
цmо развития личности. Преодоление данного феномена осуществлялось с помощью 
ситуации неуспеха, так как эмоции неудовлетворенности ориентируют к переосмыс­
лению <<Я-образw) и имеющегося опыта, к преодолешпо трудностей в ходе освоения 
социально-педагогической деJrrельности. Между тем и часто персживаемый неуспех 
nриводит к снижению мотива достижения успеха, желанию nрекратить освоение 
nрофессиональной деятельности, так как это позволяет ПОJJагать, что студент 
мало·способен к ней. 
Обзор научной литературы nозволил определить точку зрения В.К. Вилюна­
са: на результат в любом виде деятельности влияет амбивалентный характер 
эмоций успеха - неусnеха, которые сnособствуют развитию рефлексии, несут 
информацию о реальных достижениях в деятельности, создают условия ДJ\Я 
формирования адекватного уровня притязаний, способностей ответственно 
принимать решения, уточнять и корректировать цели и задачи личностного 
развития, удовлетворяют nотребность в приобретении навыков деятельности в 
быстроизменяющихся условиях жизни. Таким образом, определено, •по значе­
ние ситуации успеха - неуспеха в организации nрофессионального самоопреде­
ления неоспоримо, однако в практике nрофессионального обучсню1 с1удентов 
структура, приемы, средства и условия ее реализации разработаны слuбо. 
На основе актуальности исследования, анализа психолого-JlСДilt'ОJ"ИЧеской 
литературы, изучения опыта работы в ~едагогическом коллетке были выявлены 
следующие противоречия организации данного процесса: 
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между потребностью сrудентов в овладении навыками самоопределения в ходе 
профессионального обучения и наличием научно обоснованных и педагогиче­
ски эффективных условий, обеспечивающих реализацию данной птребности; 
между необходимостью внедрения ситуации успеха - неуспеха как фактора 
профессионального самоопределения и неразработанностью содержания, 
приемов, средств ее реализации. 
Из анализа актуальности и противоречий вытекает проблема поиска и выяв­
ления педагоrичео:ких возможностей реализации ситуации успеха - неуспеха в 
профессиональном самоопределении студентов. Анализ противоречия и пробле­
мы исследования позволил нам сформулировать тему: ~~ситуация успеха - не­
успеха как фактор профессионального самоопределения ~дентов nедаго­
гического колледжа». 
Цель исследования заключается в выявлении, определении, обосновании 
педагогических воЗможностей ситуации успеха- неуспеха как фактора, детерми­
нирующего процесс профессионального самоопределения студентов педагогиче­
ского колледжа. 
Объект исследования - процесс профессионалыюго самоопределения- сту­
дентов педагогического колледжа. 
Предмет исследов_ания: реализация ситуации успеха - неуспеха в профес­
сиональном самоопределении студентов педагогического колледжа. 
Гипотеза исследовании: реализация ситуации успеха - неуспеха как факто-
ра профессионального самоопределения студентов предусматривает: 
внедрение методов и приемов, способствующих получению знаний о себе, о 
содержании социально-педагогического труда, освоению ценностей и нахо­
ждению личностных смыслов, их реализации в практической деятельности, 
обучению способам построения перспектив профессионального развития; 
соблюдение определенной последовательности этапов: констатирующего, 
предвосхищающего, обобщающего; 
организацию специальных условий: рефлексивных и мотивационных заня­
тий; занятий по самопознанию и саморазвитию; 
применение и разумное чередование ситуаций успеха- неуспеха., неуспеха­
успеха с учетом индивидуальных особенностей студентов, характера и уров­
ня их самоопределения; 
учет специфики применения ситуации успеха - неуспеха на каждом этапе про­
фессиональноrо самоопределения в ходе освоения пр<><jJщии. 
В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования были опреде­
лены следующие задачи исследования: 
1) ·теоретически обосновать подходы к организации профессионального 
самоопределения в условиях педагогического колледжа. ·исследовать 
основные подходы к организации профессионального самоопределе­
ния студентов педагогического колледжа; 
2) раскрыть сушность, струкrуру, содержание ситуащrn успеха- неу~пеха; 
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3) определить функции ситуации успеха·- неусnеха, условия реализации, 
ее эффективность на каждом этаnе профессионалJ.ноr·о самоопределе­
ния студентов педагогического колледжа. 
Теоретико-методологической основой исследования явились: 
идеи Е. А. Климова, С. Н. Чистякова о роли активности личности в профее­
сиопальном самоопределении; 
учение об особенностях мотивации учебно-профессиональной деятельности 
А. К. Марковой, М. В. Матюхина; 
основные положения теории и принцилы орrанизации личностно ориентиро­
ванного обучения и образования, разработаю1ые Н. А. Алексеевым, Е. В. Бонда­
ревской, Э. Ф. Зеер6м, В. В. Сериковым, С. Я. Якиманской; 
методы активизации личностного и профессионального самооnределения 
Н. С. Пряжникоuа; 
теоретичесJСие подходы к обоснованию ситуации успеха - неуспеха, иссле­
дованные В. К. Вилюнасом; 
анализ способов преодоления критической си-rуации, проведенный Ф. Е. Васи­
,mоком. 
Методы исследования. Для решения задач исследования и nроверки гиnо­
тезы исnользован комплекс теорети'lескнх методов: системный анализ изучае­
мой проблемы, метод педагогического nроектирования; комплекс эмпирических 
методов: метод r1рямого и косвенного наблюдения, методы индивидуальной бе­
седы, анкетирования, тестирования учащихся и педагогов, анализ результатов 
пра"•ической деятельности студентов; биографический метод, статистические 
методы обработки данных. 
База исследования. Основная исследовательская paбord осуществлялась на 
бсое Северного педагогического колледжа, Серовекого профессионального ли­
цея, в педагогических классах средних общеобразовательных школ. Общее коли­
чество студентов, принимавших участие в опытно-поисковой работе, составило 
300 человек, nедагогов- 45 человек. 
Этапы иссJ1едова11ия. Работа осуществлялась с 1998 по 2003 год и включа­
ла три этапа. 
На первом этапе (1998-1999) определялись исходные позиции исследова­
ния: изучалась психолого-педагогическая, философская, социологическая лите­
ратура; уточнялись методологические и теоретические основы исследования; 
формулировалась цель, определялись объект и предмет исследования. Анализи­
ровалось состояние nроблемы в теории педагогики, выявлялась потребность 
nрактики в ее разработке. Составлялась программа внедрения СИ'Iуации успеха -
неуспеха на каждом этаnе профессионального самооnределения студентов педа­
гогического колледжа. 
На втором этапе (1999-2002) осуществлялась опытно-поисковая часть ис­
следования. Отслеживалось и корректировалось внедрение методов и приемов 
ситуации успеха- неуспеха в ходе профессионального самоопрс.щслеrJия студен­
тов Северного педагоги•Jескоrо колледжа. 
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На третьем этапе (2002-2003) обобщались, обрабатывались и анализиро­
вались данные опытно-поисковой работы, проверялись и внедрялись в практику 
результаты исследования, оформлялся текст диссертации. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 
выявлены основные функции ситуации успеха - неуспеха: развивающая, 
организация процесса самосовершенствования личности; освоение ценно­
стей профессии, нахождение личностных смыслов; переосмысление имею­
щегося опыта, преодоление трудностей, неумения и неопытности; иннова­
ция знаний, перевод их в субъективный опыт, реализация вновь обретенного 
смысла; 
выделены структура, содержание методов и приемов, условия, основные 
направления создания ситуации успеха - неуспеха как фактора, детермини­
рующего процесс профессионального самоопределения на каждом этапе 
обучения в колледже; 
определены педагогические возможности СИ1)'ации неуспеха, стимулирующие 
процесс профессионального самоопределения студеtrrов колледжа. 
Теоретическая значимость исследования состоит в определении сущности 
понятия «ситуация успеха - неуспеха» как фактора профессионального ·самооп­
ределения и значимости его в практике профессионального становления специа­
листов в области социальной педагогики. 
Прак-rическая значимость исследования определяетси тем, что разрабо­
танная программа и система методов и приемов создания ситуации успеха - не­
успеха, а также технология их внедрения с целью организации условий профес­
сионального самоопределения в условиях педагогического колледжа использу­
ются в прахтике организации указанного процесса в различных профессиональ­
ных средних образовательных учреждениях. Разработанная система предпрофес­
сиональной подготовки внедрена в средних общеобразовательных учебных заве­
дениях на этапе профессионального выбора. 
Обоснованность и достоверность исследования обеспечиваются теорети­
ческой обоснованностью рассматриваемой в диссертации проблемы, использова­
нием взаимодополняющих методов исследования, общим методологическим 
nодходом к разработке программы внедрения системы методов и приемов созда­
ния ситуации успеха- неуспеха. 
Апробация .работы и внедрение результатов исследовании в прак-rику. Ре­
зультаты исследования обсуждались на научно-практическJ.t?С. конфереНциях «Орга­
низация процесса профессионального отбора в условиях пещiгогического колледжа>> 
(Екатеринбург, 1999), «Оrтmмизация процесса профессионального становления бу­
дущих педагогов в условиях педагогического колледжа>> (Екатеринбург, 2000), 
«Культуролоmческий подход в образованию> (Екатеринбург, 2000), «Личностно 
ориентированные технологии в организации профессионального становления сту­
дентов nедагогического колледжа» (Серов, 2000). Система предnрофесснональной 
подготовки сертифицирована и опубликована в сборнике методических программ 
дм профессиональных средних учебных заведений. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Самоопределение будет пониматься нами как присвоение духовных ценно­
стей, нахождение личностных смыслов, сознательный выбор собственной 
профессионалыюй nозиции, преодоление трудностей в ходе освоения nро­
фессии, воплощение присвоевных ценностей, реализация смыслов в профее­
сиопальной деятельности. 
2. Амбивалентный характер ситуации успеха-неуспеха сnособствует профее­
сиовальному самоопределению, так как создает условия для нахождения 
смысла в осваиваемой профессии; сnособствует оnределению перспектив 
nрофессионального развития; мотивирует студента переосмысливать свои 
возможности; сознательно утверждать собственные профессиональные nо­
зиции в проблемных ситуациях; преодолевать трудности, неопытность в хо­
де освоения профессии; овладевать зффективным поведением на рынке тру­
да. 
3. Ситуация успеха-неуспеха будет эффективным фактором nри наличии сле­
дующих условий: соблюдения и реализации этапов: констатирующего, предвос­
хищающего, обобщающего; организации мотивационных и рефлексивных заня­
тий; учета специфики nрименении ситуации успеха-- неуспеха на каждом этапе 
nрофессионального самоопределения в ходе овладения профессией. 
4. Ведущими функциями ситуации успеха - неусnеха явлJDОтся: смьrслообра­
зующая; образовательная (освоение ценностей); преодоления трудностей; 
инновационная; мотивационная; проектировочная (построение перспектив 
nрофессионального развития). 
CтpyJcrypa и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографического сnиска и приложений. 
Основное содержа11Не исследования 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы гипотеза и 
цели, определены объект, предмет, задачи исследования и положения, выноси­
мые на защиту. Показана методологическая сущность исследуемой nроблемы, 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссерта­
ционной работы. 
В первой главе «Научн~теоретический анализ проблемы организации пр~ 
фессиональиого самоопределения студентов педагогического колледжа» рас­
смотрены подходы к сущности процесса профессиональноrо Самоопределения. Как 
полагают многие философы, nсихологи и педагоги (М. М. Бахтин, Л. И. Божович, 
И. С. Кон, А. К. Маркова, А. В. Мудрик) в самооnределении человек сливает в еди­
ную смысловую систему обобщенные представления о мире и о себе самом, опреде­
ляя таким образом смысл своего существования. Потребность в самоопределении 
является иентральным компонентом социального развития в юношеском возрасте, а 
сам nроцесс самооnределения можно назват1. «мотивационньiм центром)). 
Р. М. Гинзбург отмечает, что самопознание имеет многоплановое содержа­
ние: жизненное, личностное и nрофессиональное. Все они взаимосвязаны, влия-
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ют друг на друга. Автор рассматривает самоnознание как присвоение определен­
нъrх ценностей и их осознание как своих собственных, а самореализацию - как 
воллощение этих ценностей в определенных видах деятельности. А. С. Белкин, 
Р. М. Гинзбург, Н. С. Пряжников указывали, что профессиональное самоопреде­
ление рассматривается неотделимо от личностного и жизненного, так как в их 
основе лежит nринцип саморазвития. 
Анализ оnубликованных материалов исследований показал, что в обоснова­
нии содержания категории профессионального самоопределения нет единых 
подходов. Профессиональное самоопределение рассматривалось в связи с разра­
боткой проблемы формирования человека как субъекта профессионалъной дея­
тельности, что впоследствии позволило сформулировать некоторые общие поло­
жения уnравления этим процессом (С. Н. Чистякова, А. Я. Журкина, 
Е. А. Климов, В. В. Чебышева); как умение переосмысливать свою собственную 
жизнь в профессиональной деятельности (П. Г. Щедровицкий). 
Н. С. Пряжников указывает, что сущностью профессионального самоопре­
деления являются поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, ос­
ваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также нахождение 
смысла в самом процессе самоопределения. Главную его цель автор видит в са­
мостоятельном построении, корректировке и реализации личностью перспектив 
своего развития. Э. Ф. Зеер считает, что самоопределение - это всегда утвержде­
ние собственной позиции в ситуации, характеризующейся большой стеnенью 
неопределенности. 
Проблема профессионалыrого самоопределения актуализируется всякий раз, 
когда встает вопрос о формировании мотивации выбора профессии у старших под­
ростков (С. И. Вершинина, И. В. Тимонина). Однако В. В. Сафин рассматривает 
профессиональное самоопределение как процесс nоиска и приобретения профессии, 
финалом которого служит начало трудовой деятельности. · 
Педагогическими факторами, алияюшими на активность субъекта в ходе 
профессионального самоопределения, являются обстоятельства, способные де­
терминировать выбор: информированность о мире профессии, социальное окру­
жение, а также обстоятельства, способные стать смыслообразующими мотивами 
освоения, реализации себя в определенном виде деятельности: интересы (позна­
вательный, интерес к nрофессии); склонности и способности; мотивы (выбора, 
освоения профессии и nрофессиональные мотивы); ценностные ориентации; 
осознанная саморегуляция, рефлексия, воля, целеустремленность, упорство, са­
мообладание, устойчивость к угасаюuо интереса к профессии, способность к 
преодоленюо трудностей. 
Важным фактором профессиональнщ·о самоопределения является стремле­
ние к достижению успеха как устойчиво проявляемая потребность индивида до­
биваться эффективных результатов в различных видах деятельности. Стремление 
к успеху как мотив достижения и эффективности деятельности рассматривали Ф. 
Холле, Д. Магкеланд, Р. В. Уайт. 
Проблемой успеха в отечественной науке занимался А. С. Белкин. Он разде-
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ляет понятия: «успех» и <<СIП)'ация успеха», обосновывает их содержание с пси­
хологической, социалыю-психологической и педагогической точек зрения и ука­
зывает их значеН1fе в создании активной позиции в деятельности. Факторы, 
влияющие на достижение успеха: стремление к успеху, мотив достижения, воля 
человека, наличие цели, характер и уровень развития способностей, социальные 
условия и условия обучения. Ведущим является мотив достижения успеха в про­
фессионапьной деятельности. Однако регулярно повторяющиеся успехи способ­
ствуют привыканюо к роли успешного (преуспевающего), что ведет к снижению 
сипы мотива достижения, стремления к саморазвитию, самореализации. Неуспех, 
повторяющийся неоднократно, приводит к свертываН1tЮ целей деятельности, 
замещению их более про<:тыми, доступными или только к мысленному их дос­
тиЖению 1ши вообше отказу от них. 
Однако нет необходимости исключать из учебной и профессионапьной дея­
тельности ситуацию нсусnеха, так как она при определенных условиях научает 
nреодолевать трудности и достигать эффективного результата. Поэтому педаго­
гам в воспитательных целях следует иногда создавать такие условия, чтобы сту­
дент, помимо усnехов, исnытывал неудачи. Поскольку «успех» и «неуспех» несут 
определенную функцию в развитии студента, появилась необходимость выяснить 
функции данных эмоций. 
В. К. Вилюнас подвергнул тщательному анализу эмоции. По всем признакам 
именно они служат универсальным механизмом, который nодключается к про­
цессу регуляции деятельности и на основе накопленного опыта оповещает о дос­
тижимости целей и об оправданности активности, о реальных достижениях дея­
тельности: положительная эмоция санкционирует и закрепляет, отрицательная -
ведет к поискам ншюй комбинации действия, задерживая неоправданный сnособ 
достижения цели. Сам поиск в ситуации успеха - неуспеха формирует адекват­
ный уровень притязания, активную личность, способную самостоятельно делать 
свой выбор. 
Во второй главе «Оnытно-экспериментальное исследование реализации 
ситуации успеха-неуспеха в процессс професснонального самоопределения 
студентов педагогического колледжа)) рассмотрены результаты опытно­
nоисковой работы, цель которой -выявить практическую значимость реализации 
ситуации успеха -· веусnеха в процессе профессионального самоопределения сту­
дентов. 
В основу нашей исследовательской работы взяты личностно ориентирован­
ный и ценностио-смыслопой подходы. Главными nринцилами в организации 
процесса профессионального самооnределения: являются: гуманистическая на­
nравленность педагогического процесса; f1ринципы: субъектности, приоритетно­
го старта, эмоционального сопереживания. Профессиональное самоопределение 
осуществляется не•юсрсдстnенно в практической деятельности в ходе nрофес­
сионального обучения. 
Для повышения :эффективности организации процесса профессионального 
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самоопределения разработана система специальных форм организации образова­
тельного процесса: мотивационные и рефлексивные занятия, занятия по самопо­
знанию, саморазвитию. 
В работе рассмотрено функциональное назначение эмоций успеха - неуспе­
ха. Эмоции успеха - неуспеха распределяют на несколько груnп: констатирую-. 
щие, предвосхищающие и обобщающие. Эмоции констатирующие несут инфор­
мацию о реальных достижениях в овладении nрофесеней и сигнализируют о сов­
падении- рассогласовании двух характеристик действия (полученной и требуе­
мой). Положительная эмоция закрепляет знания, умения и навыки, отрицательная 
- немедленно ведет к поискам новой комбинации действий в деятельности, за­
держивает не оправдавший себя способ достижения цели, усиливает поиск новых 
nроб. Данные эмоциl' являются «nеленгом», который nрекращает nоиски или 
вновь организует их. Предвосхищающие эмоции успеха - неуспеха сигнализи­
руют субъекrу о вероятном исходе действий до реального их совершения. Обоб­
щенные эмоции успеха - неуспеха взаимодействуют с ведущим эмоциональным 
переживанием, побуждающим к деятельности, усиливая его, когда предвосхища­
ется новый успех, и лишая его побуждающей силы при nредвосхищении трудно­
стей и неудач, выполняют стоп-функцию. 
Разумное сочетание успеха - неуспеха заставляет новыми глазами смотреть 
на достигнутый уровень личностного и nрофессиональноrо развития, брать опре­
деленную меру ответственности за осуществленный выбор, позволяет научиться 
жить в nостоянно меняющихся социально-экономических условиях (экс-rремаль­
ная комnетентность), в nериодически рашюнальной смене работы, круга обязанно­
стей сnециалиста. Для формирования и развития личности важен не только успех как 
nризнание результатов деятельности, но и успех как nреодоление, разрешение nро­
блем, противоречий профессиональной Жизни. 
О. П. Морозова; Е. В. Бондаревекая придают особое значение ситуации ус­
пеха- неуспеха в формировании способности студентов к nрофессиональному 
самооnределению. Ситуация успеха - неуспеха есть условие для развития таких 
процессов, как смыслообразование, смыслоосознание, смыслостроительство, пе­
реосмысление имеющегося опыта, что является значимым для формирования 
мотивации в поиске новых жизненных и профессиональных ценностей, для обра­
зования новых смыслов педагогической деятельности, обучения способам пре­
одоления трудностей. Основными процессами в ходе nрофессионального само­
оnределения являются: nрисвоение ценностей, образование. личностных смыслов 
(через операции оценивания, означивания, осмысливания, рефлексии); самопо­
знание,саморазвитие,самореализация. 
Ситуация успеха - неуспеха рассматривается как совокупность обстоя­
тельств, одно из которых может быть доминирующим, способствовать достиже­
нию успеха или вызывать nротиворечие, не разрешимое в данный момент вре­
мени, расхождение между желаемым и реально достигнутым о формировании 
личности; что ориентирует студента определять, переосмысливать свои возмож­
ности, сознательно утверждать собственные позиции в выборе средс·rв решения 
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данного противоречия; позволяет находить личностный смысл в осваиваемой 
деятельности, присваивать определенные ценности нрофессии, преодолевать не­
умение, неопытностъ. Успех- это переживанис состояния радости, удовлетворе­
ния от того, что цель достигнута, найдены индивидуальные эталоны деятельно­
сти, а результат самоопределения студента признан им самим, педагогами. l-Ieyc-
nex понимается как переживанис неудовлетворенности, мотивирующее на nре­
одоление собственного неумения, на осознание возможностей, достаточных ДllJI раз­
решения проблем, на соответствие требованиям профессии. У спех часто сравнивают 
с эффективностью процесса самоопределения. При разработке личностно орие!Пи­
рсшанной технологии учебного процесса мы учитывали, что в способах учебной дея­
тельности реализуется сУбъективная избирательность, которая проявляется в выборе 
содержания, вмдов и форм предметного материала, рациональных приемов выполне­
ния учебных действий, в гибкости их использования по собственной инициативе и 
обеспечивает быстроту, прочность, продуктивность усвоения. 
Для реализации ситуации успеха - неуспеха в процессе профессионального са­
мооnределения необходимы следующие сочетания условий: мотивация на профес­
сиональное самоопределение и развитие способностей к профессии педагога; рацио­
нальный выбор форм, способов и средств организации и осуществления процесса 
профессионалъного самоопределения; создание сотрудничества: во взаимодейСПIИИ 
педагогов и студеJПОв и атмосферы психологического комфорта и nоддержки. По­
ложительное отношение к профессии в сочетании с компетентным представлеfПfем о 
ней является главным мотивом в становлении профессионала. 
Механизм осуществления ситуации успеха - неуспеха: актуализация смыс­
ла; 11онимание ситуации самоопределения; апробация имеющегося опыта; исчер­
пывание данного опыта; утверждение смыслов или их дискредитация в контексте 
обнаруженных противоречий; инновация знаний, перевод их в субъективный 
опыт; реализация вновь обретенного смысла, реализация полученных знаний. 
Ведущими методами являются: решение задач при недостатке информации, 
наличии помех; введение в занятия неожиданных усложнений; вь!полнение уп­
ражнений по сопоставлению и классификации отдельных целей своей деятельно­
сти в зависимости от их важности, сложности и сроков достижения; постановка 
задач, требующих самостоятельного выбора одного способа решения из несколь­
ких возможных; создание ситуаций, ведущих к частичной неудаче и требующих 
от личности нахождения способов их 11реодоления. 
Правила создания ситуации успеха- неуспеха: для нерефлексивных лично­
стей на первых rюрах педагогом создается сиrуация успеха (как создание интере­
са к процессу самоопределения), далее неуспеха (как мотива поиска способов 
преодоления трудностей самоопределения), а затем ситуация успеха-неуспеха 
(как фактор профессионального самооnределения). Для рефлексивных личностей 
создается ситуация успеха-неусnеха, ситуация неусnеха как фактор развития аде­
кватных представлений о себе и уровне профессиональной подготовки. Ее вне­
дрение основывается на зо11е актуального ближайшего развития учашегося (на 
жизненном опыте), на уровне знаний о профессии педагога; выполнение задания 
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должно вызывать потребность в самопознании, саморазвитии и самореализации. 
Сиrуация успеха - псуспеха только тогда становится действенным фактором ак­
тивизации профессионального самоопределения, когда она реализуется на всех 
этапах образовательного процесса, усложняет 3адачи профессионального разви­
тия, стоящие на каждом этапе профессионального развития, реализуется с учетом 
индивидуальных возможностей учащихся. Нерефлексивные личности делятся на 
две категории: желающие достичь успеха, но не знающие, как это сделать, и из­
бегающие ответственности и усилий. На занятиях они не проявляют инициативы, 
чаще ориентируются на эталоны педагога-методиста, имеют неадекватную само­
оценку, болезненно воспринимают критику, не преодолевают трудности, а ухо­
дят от них; успех объясняют везением, удачным стечением обстоятельств, а не­
удачу- плохими личными способностями; прямо движутся к поставленной цели. 
Критерии рефлексивной личности (качества): творческое отношеЮJе к жизни, ауrо­
снмпатия. самопоннмание, са.\fоnринятие, адекватность самовыражения, потребность в 
познании, адекватный уровень притязаний, способность находиться в состоянии кон­
куренщm. Неудачу рефлексивная личность рассматривает как урок, из коrорого необ­
ходимо сдел;m, вывод, осуществляет самостоятельный поиск решений. Могив дости­
жения для нее связан с преобразованием образа «Я», ей свойственнь1 настойчивОС'IЪ, 
упорство, умение преодолеть страх при неудачах. Такая личность уверена в успешном 
исходе задуманного, проЯШiяет решительнсх..-rъ в проблемных сmуациях, склоЮJа к 
разумному риску, roroвa взять на себя ответственность. 
Черты личности, необходимые для достижения успеха и преодоления труд­
ностей: объективная самооценка, характер, работоспособность, самоотдача, тре­
бовательность к самому себе, надежность, преданность, потребность превосхо­
дить уровень среднего человека, умение управлять самим собой, наличие целе­
вой установки, представление о собственном успехе, отсутствие психологиче­
ских зажимов и защит, стойкая мотивация, умение оценивать реальность и дове­
рять самому себе. Внуrренние факторы, способствующие достижению успеха, -
способности, усилия, старания, настроение, организованность (т. е. все то, что 
человек может изменить в себе сам или развить). Надежда на успех выражается 
тезисом «Мне это 110 силам, я справлюсь, я уверен в себе, все зависит от меня». 
Этапы орzанизtЩии ситуtЩии ycnexo - неуспехо 
Констатирующий. Цели: получение адекватных представлений об уровне 
личностного и профессионального развития, личностном профиле успешности и 
неуспешности в овладении специальностью «Социальный педагог»; нахождение 
успехов и неудач в себе и профессии; создание банка данных дня построения 
перслектив развития. На данном этапе проводятся занятия по самопознанию и 
саморазвитию, на которых происходит присвоение ценностей, актуализация 
смысла, понимание проблеммой сиrуации в построении образа профессионала. 
Результат - успех как признание соответствия данных личностного разв!fГИЯ требо­
ваниям профессЮI и выбор профессии и наличие намерения в дальнейшем осваивать 
профессию и специальность. Если на данвом этаnе абmуриент или студент исnъiтьl-
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вает трудности, неусnех, nроисходит nоиск дополнительной информации, научных 
знаний, ресурсов личности для разрешения противоречий. 
Предвосхищающий. Цели: уточнение представлений о профессии и специ­
альности; соотнесение себя с професеней «Социальный педагог»; построение 
обра:щ rтрофессионала; освоение функций социальной педагогики; развитие про­
фессионально важных качестn личности и профессионалыюй компетентности: 
социально-коммуникативной, экстремальной и персональной; поиск причин ус­
пеха - неуспеха в себе самом и внутри профессии. Основные процессы: мыслен­
ная апробаиия стереотипов; создание представлений о rтрофессии; анализ пред­
ставления о себе и профессии; расчленение понятий «специалист» и «профессио­
нал)); исчерпывание возможностей стереотипов; закрепление положительных 
представлений о профессии, себе; дискриминация прежних смыслов в контексте 
обнаруженных противоречий; инновация представлений о себе, профессии, спе­
циалисте. Студенты выстраивают проекты будущей профессиональной деятель­
ности, апробируют их в учебной ситуации. На данном этапе происходит такое 
_усложнение условий деятельности, которое rтриобреmет дпЯ личности особую значи-
мость. Студентами nрофессиональна.я ситуация в даююм случае оценивается как труд­
ная, сложная и объединяет определенное содержание объективной дейсrвиrельности с 
потребностями, мотивами, целями, отношениями человека, т. е. воruющает в себе 
единство объективного и субъективного. Обьективное - это усложненные условия и 
процесс деятельности; субъективное - состояние установки, способы дейсrвий в резко 
изменившихся обсrоятелъсmах. Особенности ситуаций оnределяются соотношением 
обьективного и субъективного. Результат- успех как признание и результативность 
выбранного варианта дейсrвий и неуспех как несОО"Il!етСТВие дейсrвий цели, преодоле­
ние трудностей nрофессионального самоопределения и желание осваивать профессию. 
Таблица 1 
Эrапы C~dJIИИ С1а11ии реализации сmуацни преодоленмяч>удвостеll преодоленt~я труд1юстей 
с---:- самоо~еления самооr~рс.!!...с::'енкя 
успеха - иеуспеха 
1. Подготовительный Осоз11ан не тру дностен Актуализация смы<:nа, пониманне nроблемы, ситуа-
в самоо~елении UHH 
2. Корре1<t11р0вочны11 Анализ н са.моаJJа.пиз сил Определение уровня CЛOJI<IIOCПI 
~Формируюwнli 1t ИОЗМОJКНОСТСЙ 13ырабо11!а программы MЫCJI!'ItHЗН апробацюо <т:реОПtПОВ onьrra н поведе~~мя. 
деЙСТ'ВНЯ дnя преодолtния нсчерпывание нх 803МO""'ocreii, днскреднr.111НJ1 прежнмх 
трvдностей смыслов в кокrексте обнаруженных !!!'!?"'воре'IНЙ 
4. Мобклнзуюwиil Нолевое напряжение ИнновацИJI принцнпов поведения 
н дсятельнС)С"Т'Н 
5. Самоуnравляюwнй Реализа1Utя п.лана Реализация вновь обрсmшного смысла 
в_lll"'_ололенни_ ТJ!YJIItOCТtЙ 
Обобщающий. Цели: воnлощение себя в практической деятельности; реф­
лексия достигнутого результата; определение перспектин развития. На данном 
этапе проводятся рефлексивные занятия. На данном этапе происходит реализация 
вновь приобретенного смысла на практике, самоутверждение в правильиости 
выбранного стиля профессиональной деятельности и пути построения себя как 
профессионала. Ре.1ультат- уснех, достижение выдвинутой цели, наличие при-
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звания к профессии, желание осваивать ее дальше. Неуспех - несоответствие 
реального результата ожиданиям, рефлексия достигнутого и перестраивание спо­
собов и достижение цели. ' 
Основ11wе эmanw формированиR профессиональ11оzо с.JJМоопредгленш 
Эrап допрофессиональной подготовки (стадия оrпации). Цели: формирование 
профессиональных намерений, представлений; воображение себя в профессии «Со­
циальНЬiй педаrоn) - первичное соотнесение себя с профессией; создаЮ\е своего ви­
дения мира профессии через вкточенность в разнообразную социальную деятель­
ность, которая содержит профессиональНЬiс элемсlfГЬI или является профессиональ­
ной по сути; осущесmление первоначалъного профессионалъноrо выбора средствами 
сюуации успеха - неуспеха при проведении профессиональных проб. Трудности 
данного этапа: ruюxoe понимание себя, собствеm1ых возможностей, ценностей; по­
верхностное представление о выбранной профессИи, целях, содержании деятельно­
сти, особенностях будущей трудовой занятости, емугное представление о перспекти­
вах и планах освоения профессии. 
Эmanw р1!Ш111Зации ситуации успеха - 11еуспе:ш 
Констатирующий этап. Основное назначение создания сиrуации успеха «Акrуа­
лизацюш: адекватность представлений о себе, эмоционалъный комфорт, обучение тех­
нике самопознания; основное назначение создания ситуации неуспеха «Переосмысле­
ние»: актуализация жизненного опыщ «Равновесие)): снятие эмоционального напря­
жеЮ\я; «Самодиаnюстиющ: определение уровня сложности достижения результата, 
определеЮ!е перечия необходимых качесm лич!ЮСТи Д11Я приобретения профессии; 
«Рефлексия)): развитие рефлексивных способностей и поддержание интереса к само­
определению. Ситуация успеха - неуспеха <<Я - индивидуалън()СТh)) направлена на 
получение полных представлений о личностном профиле развития. <<Личностный про­
филь профессионалаж способствует выявлению уровня развития необходимых качеств 
для приобретеЮ!Я профессии. Приемы: «Версия-1 )), «Мой идеал педагоrю>. 
Предвосхтцающий этап. Полнота и дифференцированность знаний о профее­
сии «Социальный педагоn>, формирование активной позиции абитуриента в ходе 
выбора профессии, знание запасного варианта выбора профессии, составление про­
граммы самоnознания, саморазвития; осознание типического и специфического в 
профессии «СоциальНЬiй педагог»; выделение ценности профессии в обществе, обо­
значение смыслов для себя. На данном этапе абитуриеlfГЬJ осознают значение успеха 
и ценность неуспеха в личностном развитии. Основные направления в применении 
ситуация успеха - неуспеха: ориентаJЩЯ в профессии педагога и специальности «Со­
циальный педагоГ»; осознание типическоrо и сnецифического; определение прежде 
всего специальных способностей: быстрая ориентация в ситуации, эмnатия, общи­
тельность, ориентация во взаимодействиях с людьми, интерес к работе с детьми, от­
стаивание своей точки зрения, хорошая саморегуляция и самодисциnлина, способ­
ность помогать людям в трудных сmуациях, развитие мотивов В!>Iбора, и освоения 
профессии. На данном этапе учащиеся разграничивают социально-педагогическую 
сферу и сферу социальной работы, осознают важные характеристики и функции cne-
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циалиста, начинают понимать необхолимость перцеmивных способностей и соци­
ального интемекта педагога. Ситуация успеха - неуспеха «Профессионал-1 » на­
праалена на IЮс1роение «Я»-образа, образа успешного Сl)'дента, на оnределение 
профиля «Успешная личностЬ». Учащиеся осознают значение успеха, ценность не­
успеха в личностном и профессиональном саморазвитии и осваивают способы выхо­
да из трудных ситуаций. Происходит формирование специальных педагогических 
качеств: способности быстро ориентироваться в ситуации, твердости в отстаивании 
своей точки зрения, оптимизма, нервно-психической устойчивости, умения четко 
мыслить. Внедрялись приемы на развiПие следующих качеств - аналитических 
способностей: «Проблема» (обучение выдвижению объекта исследования), «Сократ» 
(обучение выдвижению гипотез), «Аналитию> (обучение рассуждению), «Исследова­
тель», «Кркrию>; саморегуляции: «Луч», «Обра.з Я», «Мое состояние» и др.; умений 
осуществлять выбор: «Альтернаnmа», «Выбор», «Соревнование». 
Обобщающий этап. Осуществление выбора профессии, ПОС1роение плана карь­
еры (личностно-профессиональных пла.нов). Учащиеся завершают общеnедагоrи•Iе­
скую и общеобразовательную подi"отовку, проводят профессиональные пробы: «Со­
циалыiый педаго1·» и «Социальный работник». Приемы создания ситуации успеха-­
неуспеха «Выбор>>: «Профессиональная проба», «Вакансия», «Биржа труда», «Peqr 
лексия-2», «Авансирование», «Замена». Основные IIШ'l{Jaвлeuuя в работе: принятие 
решения о выборе профессии и специальности. Акrуапизируется процесс извлечения 
ценностных смыслов, замеряется уровень осознания ценности деятельности соци­
ального педагога, выявляются соответствие данной специальности, развитость инте­
реса к специальности <<Социальный педагог», происходит построение личностных 
планов. Анализируются перспепив1>1 разв1ПИЯ и определяются основные направле­
ния дальнейшего профессиона.1ьного самоопределения. 
Эnum профессионального обучения в KOJUieджe (стадия освоения профессии) 
Цели: освоение выбранной профессии «Социальный педагог»; формирова­
нис готовности студентов к пониманию сущности деятельности профессионала; 
научно-прапичсская nодготовка; формированис научной и прапической базы 
знаний; реализация знаний на практикс; с~тавление плана профессиональной 
карьеры; соотнесе11ие себя с профессисй, спеr!Иальностью; определение профиля 
«Успешный nедагог». Основные направления: nостроение образа «Я» профессио­
нала; определение способов достижения результатов в личностном профессно­
вальном развитии. Трудности освоения данного этапа: размытость позиции про­
фессионала; слабое предстамение о личной профессиональной траектории; не­
сформированность ряда профессионально важных качеств. 
Констатирующий этап. Реализация ситуаций успеха - неуспеха: «Диагност-2». 
Приемы: «Рефлексия», «Перспепива>>, «Автопортрет», «Радость познания» (мотива­
ция на построение перспепив личностно-профессионалъного развкrия), «Ассоциа­
ция» (выямение сnецифического в развiПии), «Сю1а- Я» (апивюация интеллеюу­
альных способностей при ПОС1роеНИИ nерспепив развития). Закреплялись приемы 
осуществления выбора в различных тинах ситуаций, направленные на развкrие уме-
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ния снимать эмоциональное напряжение («Равновесие», nриемы: «Дерево жизни», 
«Ритм жизни», «Жизненное nространство»); на развитие высокого интеллеi\I)'ЗЛЬНО­
го потенциала (приемы «Эрудиn>, «Исследователь», «Проект», «Критик» позволяли 
обнаружить несоответствия и пропmоречия в изучаемом материале); на развитие 
специальных профессиональных качеств: ответственности, этичности, эмпатийности, 
нравственности, кооперативности и рефлексии, умения найти выход из спорных си-
1)'3ЦИЙ, экстремально~ компетентности, самодостаточн.ости, непредвзятости, авто­
номности, социальной зрелости, свободы от ~сихологичесЮtХ защит, ответственно­
сти за дела и ПОС1)'ПКИ. 
Предвосхищающий этап. Осиовные напраШiения: осознание ценностей про­
фессии как своих собственных; видение себя n образе профессионала; формиро­
вание смыслов профессиональной деятелыюсти; развитие педагогических ка­
честв личности; определение необходимого уровня теоретической и практиче­
ской подготовки; формирование путей достижения успеха; усвоение способов 
преодоления трудностей в профессионалъной деятельности; апробация образа 
успешного педагога. Ситуации успеха - неуспеха: развитие активности: «Спо­
собный», «Рефлексия», «Я познающий»; формирование адекватного образа <<Я»: 
«Профессионал-2» (позитивное отношение к себе и другому; умение восПрини­
мать другого таким, какой он есть, и исходя из этого строить свое взаимодейст­
вие), направлеююсть на Jiюбого человека, нуждающегося в помощи; потребность 
в самостроительстве себя как будущего профессионала («Эффективность»- уме­
ет создать ситуацюо успеха для себя, ребенка, взрослых; «Преодоление» - обу­
чение выходу из трудных ситуаций). Ситуации успеха- неуспеха, направленные 
на поддержание интереса к профессиональной деятельности, на овладение спо­
собами преодоления трудностей в профессиональной деятельности «Экстрим-1 ». 
Обобщающий этап Основные направления: воплощение себя в практической 
деятельности; рефлексия достигнутого результата; апробация индивидуального 
стиля; определение личного успеха - неуспеха в профессиональной деятельно­
сти. Ситуации успеха- неуспеха: «Проект», «Экстрим-2». 
Эnи1п профессионального самоопределениR после окончания колледжа 
(стлдия адаппищии к сшностоRтельной деRmельности.) 
Основные иаправлен!IЯ: профессиональная адаптация молодых специалистов в 
деятельности социального педаrоrа; формирование индивидуального стиля деятель­
ности и профессионального мастерства; развитие черт профессиональной зрелости и 
компетентности, умений профессионального самоанализа, обобщения своего опыта 
и опыта коллег, диаmостики и экспертизы в процессе аттестации; определение уров­
ня готовности к осуществлению профессионалыюй деятельности. Основная труд­
ность: отсутствие адаптационной готовности к поведению на рынке труда. 
Констатирующий этап. Ситуация успеха «Вакансия-2>>, ситуация неуспеха 
«Аутсайдер», профессиональная ситуания успеха - неуспеха «Выбор» (по прин­
цилу профессиональных проб). Основные направления: соотнесение собственных 
данных об уровне готовности к профессиональной деятельности с объективными 
данными; определение профиля успешности и неуспешности в профессиональ-
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ной деятельности, способности к конкуренции на рынке труда. 
Предвосхищающий этап. Способ реализации ситуации успеха-неуспеха­
проиrрывание ролей nри вхождении в новый коллектив: «Биржа труда», «Вакан­
сия>>, «Директор», «Руководитель. центра». Основные направления: осознание 
готовности к профессии; :шкремение профиля «Успешный педагог». Успех как 
фактор преодоления трудностей адаптации в трудовом коJUiективе педагогов. 
Обобщающий этап. Основные направления: определение уровltЯ готовности к 
самостоятель.ной профессиональной деятельности. Сиrуаuия успеха <<Профессио­
нал»: приемы «Конкурент>> (выявление с11особностей выдерживать конкуренцию на 
бирже труда), «Вакансия-3» (умение предлагать себя на рынке труда), «Реклама» 
(готовность стро1Пь самостоятельную профессиональную деятельность и карьеру). 
Уровни разви111Ш1 в ходе профессионшiЫtоzо ctlAWonpeoeлotuя (BI(JIJ(J'Ulem как содержа-
тельную, tnllК и процессуШiыtую сторону оостиженu резульпшпwв) 
Высокий уровень («успех- неуспех- успех»): студент имеет полное и ясное 
представление о требованиях к специалисту «Социальный педагог»; реалистичен 
в выборе; обладает потребностью самостоятельно, позитивно и постоянно уточ­
нять и корректировать профессиональные планы и перспектнвы развития; ведет 
постановку дальних и ближних перспектив, адекватно оценивает уровень притя­
заний; самостоятельно, осваивает научные достижения в области социальной 
педагогики; стремится к построению индивидуального стиля деятельности (находит 
личносrnые смыслы в процессе освоения профессии); способен самостоятельно пре­
одолевать трудности в ходе профессионального самоопределения; стремится разви­
вать себя как профессионала; ведет поиск причин успеха - неуспеха в себе самом; 
развивает себя средствами профессии; стремиrся к самокомпенсации недостающих 
качеств; обладает самодостаточностью; стремится к успеху, знает пути его достиже­
ния; характерюуется высоким уровнем интеллектуального развкrия, здравым смыс­
лом, хорошей саморегуляцией, самодисциплиной; ориентирован на взаимодействие с 
ребенком; умеет видеть социальные проблемы И желает решать их; готов на взаимо­
действие с людьми; способен к саморазвитию и самосовершенствованию; наnравлен 
на духовное развитие себя и другого; обладает фрустрационной толерантностью, 
экстремальной компетентностью, лидерскими способностями; показывает направ­
ленность на рабоrу в mобом типе учреждений; готов применять знания в любой 
смежной сфере профессиональной педагогической деятельности. На данном уровне 
внедряется ситуация успеха-неуспеха: внедрение неожиданных помех в деятель­
ность. Неуспех внедряется с целью уточнения и корректировки nрофессиональ­
ного разв!Пия в ходе самоопределения, поддержания интереса к процессу про­
фессионального самоопределения, самостоятельности его осуществления. 
Средний уровень («успех и неуспех; избегание неудач; успех»): студент ин­
формирован о требованиях профессии к специалисту; самостоятелен в выборе; 
имеет потребность в оказании помощи nри выполнении профессиональных 
функций; стремится к самостоятельному развитию профессиональных умений и 
навыков; присванвает ценности профессии и хочет найти личностный смысл в 
интересующих областях профессиональной деятельности; решает проблемные 
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педагогические сиrуации совместно с педагогом; обладает неустойчивой адек­
ватной самооценкой; стремится самостоятельно уточнять и корректировать про­
фессиональное развитие; при необходимости обращается за nомощью; осознает 
необходимость компенсации недостающих качеств, но требует помощи педагога 
и психолога; сохраняет положительное отношение к себе и к профессии при на­
личии определенных трудностей саморазвития; самостоятельно определяет ха­
рактер взаимодействия с ребенком, желает помогать людям; самоотношение к 
себе зависит от успеха в учебе, отношения других; пытается руководить своим 
эмоциональным состоянием; требует эмоциональной поддержки при переходе с 
одного уровня развития на другой; понимает значение саморегуляции, самопо­
знания, саморазвития; выходит на уровень освоения специальности. 
На данном уровне развития сrуденrу создаются: сиrуации успеха, неуспеха, 
успеха, успеха - неуспеха. Неуспех - является промежуточным звеном в дости­
жении успеха и необходим в качестве обучения преодолению трудностей, разви­
тия уверенности при решении сложных практических задач. Педагогом уместно 
nрименять приемы: наличие nомех в решении тех или иных задач; сиrуаций, ве­
дущих к частичной неудаче и требующих от личности нахождения сnособов их 
nреодоления, классификация отдельных целей своей деятельности в зависимости 
от их значимости, сложности и сроков достижения. 
Низкий уровень («неуспех; избегание усилий»): студент имеет достаточное 
представление о требованиях профессии к специалисrу; выбирает профессию под 
влиянием внешних факторов (мнения родителей, рекомендаций учителей, близ­
ких людей); выбирает специальность «Социальный nедагоn> nри отсутствии воз­
можностей и сnособностей к ней; обладает низким уровнем мотивации к усвое­
нию nрофессии; осуществляет nрофессиональное развитие под руководстВом 
nедагогов; в решении сложных ситуаций оnирается на мнение компетентных 
людей; неусnех в профессиональном развитии видит в nрофессии и во взаимо­
действии с педагогами; стремится к самореализации и самосовершенствованию 
только в сиrуации успеха; легко самореализуется в других значимых сферах дея­
тельности; комnетентен в выполнении оnределенных функций сnециалиста. На 
данном уровне внедряется решение задач nри отсутствии достаточной информа­
ции, задач требующих самостоятельного выбора одного способа решения из не­
скольких возможных, определение ближайших целей самоопределения. Важно 
создать сиrуацию успеха. Цель: сформировать интерес к процессу самоопределе­
ния, довести до осознания его необходимость в профессиональном развитии. Це­
почка сиrуаций: ycnex-нeycnex-ycnex. 
Резульпuипы проведеиной опытно-экспершкенmш~ьной pafionu.t 
В эксперименте учасJ'ВОвало 300 С1)'дентов. На консrатирующем зrале были выде-
леныследующие криrерии (этап допрофессиональной подrоrовки): 
Когнитивный - nолнота и дифференцированность знаний о профессии «Со­
циальный педагог»; информированность о требованиях nрофессии к инди­
видуальным характеристикам человека (общепедагогичееким: коммуника-
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теллекrуальный nотенциал (большой объем nамяти, mпеллекrуальная работосnособ­
ностъ, аналиrичность мышления. развитостh речи, nроизвольность внимания); rюказы­
вает владение всеми ВидаМИ комnетешщи: коммуникативной, экС"Тремальной и сnеци­
альной; сформирован «Я-оf>раз» профессионала (качес-rnа характера: эмnатия, отсуrст­
вие раздвоенности, rnбкОС1Ъ в общеиии, ауюсимnатия, самодостаточность, непредвзя­
nх.:ть, стремление к гармоничному бьrrию и здоровому отноше1000 с людьми, креа­
тивность, автономнОС1Ъ, социальная зрелость, доверие к существующему миру, свобо­
да от nсихологической защиты, сею1пивность к своим желаниями и nотребностям, 
осознание смысла и це.пи своей жизни, трудолюбие, nонимание личностной и социал~rо 
ной ответственности за выбор профессии и сnособов ее освоеюtЯ). 
Мотивационно-ценностпый критерий: nоказывает устойчивую профессио­
нальную nедагогическую направленность: на ребенка, на любого взрослого чело­
века, нуждающегося в nомощи; имеет nозитивное отношение к людям, потреб­
IЮсть в nостояююм уточнении представлений о nрофессии, стремление к техно­
логической грамотности, к успешности в обучении, в деятельности, стремление к 
духовному совершенству, нравственности. 
Действенно-прахтичес,.;ий критерий: умсе г осознавать особенности сиrуации 
взаимодействия с ребенком и семьей; сnособен мотивировать ребенка на эффектив­
ное взаимодействие; обладает хорошей саморегуляцией в ходе выnолнения работь1; 
умеет создавать сmуаuию успеха для ребенка, взрослых, нуждающихся в nомощи; 
умеет планировать, nроектирова1ъ, моделировать nедагогическую деятельность, ана­
лизировать и принимать решения, осуществлять рефлексию и коррекuию собствен­
ной деятельности, осуществлять синтез средств Профессионального обращения с 
педагогической реальностью, выбирать технологию и вести nостроение собственной; 
владеет функциями социалыюго nедагога: диагностической, прогностической, кар­
рекдионной и эвристической; спосоf">ен преодолевать трудности. 
В nоследующем формирующем эксnерименте по данным критериям проводи­
лось отс.лсживание уровней самоопределения студентов. 
Таблица 2 
l(pl'-",_ Значения диагностических коэф- Зt.ачения коэффициентоа дин<8!ИКИ 
Р* Гkжаэатеnи фицие_!-ПОВ 
к,. Эtэ К"' ~ Каtк Квtэ Кmк Ктэ 
'" 
Н...равленностъ 
:0
~ на COЦIIiiГI>IIO-neдarorжOCJGtй 0.290 0,43S 0.048 О, 129 О, 161 0.390 0,267 0,512 
s труд ;: 
~ Предстаеnение 0,258 0,438 о. rm 0.129 О, 129 1,535 0,301 0,367 ос~РОФессии 
'" Almetaя 1ПИf'Я S: :;; о. 175 0,419 О, 161 О, 194 0,225 О, 536 0,297 0,268 i"o~ ВосвоеtИI~ 
., "' u 
S I !f Almetaя 1ПИf'Я ~о_" 0,194 О, 263 0,065 О, 161 0,129 0,224 0,272 0,393 ~ в tтруАНQСТеЙ 
± ' НалИ'И! nерспекrив личностно- 0,310 0,344 0,225 0.324 0,194 0,344 0,328 0,393 ж . I "i nрофессионаrьноm раэвкrия ~ ~ i 1j ~ 0,402 O,'i39 0,487 О, 547 О, 421 0,593 0,506 0,600 fl: ~ науmехв 
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белъностъ, эмnатия, иmуиция, rеердость характера, нервно-психичесЮUI устой­
чивость, желание помогать людям, наличие собственной точк.и зрения, анали­
тичность ума, позiПИВное о·rпошение к себе, стремление к достижению кон­
кретных результатов в жизни, стремление повысить свой образовательный уро­
вень, способность работать в группе, наличие лидерских способностей, способ­
ность осознавать свое стремление к сотрудничеству, к самопознанию и са­
мора.lвитию ); наличие специальных способностей: фрустрационной толе­
рантности, спеr~иальной, экстремальной и переопальной компетентности; 
nредставление о своих профессионально важных качествах; умение работать 
с источниками информации; развитость профессионального интеллекта. 
Мотивационно-ценностный- наличие мотива выбора и освоения nрофессии 
(наnравленность на взаимодействие с ребенком, желание помогать mодям, уме­
ние увидеть социальные nроблемы и желание разрешать их, готовность на взаи­
модействие с людьми, общественная полезность, стремление к социальному 
статусу, наnравленность на духовное развитие себя и другого, моти:В саморазви­
тия и самосовершенствования); активная позиция в осуществлении прииятия 
решения о выборе профессии, направленность на ее освоение, наличие запасных 
вариантов профессионального выбора и выбора специализации. 
Действенно-практический - умение ставить цель выбора и составлять про­
грамму действий для ее достижения (постановка проблемы профессионалъного 
выбора, разработка альтернатив, внешних и внутренних факторов выбора, Осоз­
нание необходимости выбора из имеющихся альтернатив, формулировка выбо­
ра, припятне решения и его оценка); самоконтроль и коррекция nрофессИональ­
ных планов; наличие индивидуального nрактического опыта деятельности; же­
лание вести анализ сmуации и переориентировать неуспех в успех. 
Содер:исание критериев отс:rе:ж:ивания профессиональноzо самоопределения 
студентов Северного педаzошческоzо коJИед:иса (зпиm о6учения) 
Когнитивный критерий: обладает полнотой знаний о профессии; умеет заинтере­
совать результатами своего 1руда, саморазвивать себя средствами профессии, обога­
щать учебно-профессионалъный опьп за счет личного творческого вклада; способен 
находить ценности профессии самостоятельно на основе образования смыслов дея­
тельности; сохраняет положительное отношение к профессии, к себе как к субъекту 
будущей профессиональной деятельности; ответственен за резулыmьr освоения про­
фессии, за результаты ВЗilИМодейсrеия с ребенком и его родителями; может создавать 
зону ближайшего развития ребенку и его семье; реально определяет актуальный уро­
вень развития; занимается самопознанием и саморазвитием; показывает стремление к 
самореализации; осознает смысл самоопределения; СlреМИТСЯ к успеху, знает пути его 
самостоятельного достижения; желает творчески подойти к собственной профессио­
налъной деятельности; ведет поиск неуспехов в себе самом; соблюдает честь и досто­
ииство профессионала; стремится успешно решаn, задачи в воспитании ребенка и се­
мьи, индивидуализировать свой труд, а также сознательно развивает свою индивиду­
альность средствами nрофессии; достигает уже сегодня необходимого уровня профес­
сиональных и личностных качеств, знаний, yмemrn по профессии; имеет высокий ии-
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Этап допрофессионалыtоii подr·отонки Этап обучеrrни 
Рис. Поиск nричин успеха- неусnеха в себе самом и внутри профессин: 
1 - коrнктивныli крктернii; 2- .соn<вацнонно-l!еннос-ГIIый; 3 - дейсrnеiiНО·nрактический; 4- преС'ПIЖНОС'fЬ профес. 
снн; 5 - патребност~ в саwоопредепеннн 
В целом результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу и nо­
зволили сделать следующие выводы: 
1. Самоопределение будет нониматься liами как присвоение духовных ценностей, 
нахождение личностных смыслоо сознательный выбор собственной профессио­
нальной nозиции, целей и средств самоосуществления, готовность к преодоле­
нию трудностей при достиже11ии успехов в ходе освоения профессии. 
2. Профессиональное самооnределение студентов в nедагогическом колледже 
осуществляется в nроцессе учебно-профессиональной деятельности. Для по­
вышения эффективности процесса самоопределения возможно исполЬЗовать 
специальные формы обучения: занятия по самопознанию и саморазвитию; 
мотивационные и рефлекси~Jные занятия. 
3. Внутренними факторами, способствующими переводу неуспеха в успех, яв­
ляются: усилия, старания, терпение, организованность, характер, предан­
ность профессии. Факторы, определяющие уровень мотивации достижения 
успеха: стремление к успеху, надежда на успех, субъективно оцененная веро­
ятность и субъективные эталоны оценки достижения успеха. Внешние фак­
торы: личностно ориентированные технологии обучения. 
4. Механизм осуществления ситуации успеха - неуспеха: актуализация смысла; по­
нимание проблеммой ситуащrn; апробация имеющегося опыта; исчерпывание 
имеющегося опыта; утверждение или дискредитация прежних смыслов в контек­
сте обнаруженных противоречий; инновация знаний, перевод их в субъективный 
опыт; реализация вновь обретеююrо смысла. 
5. Для нерефлексквных личностей чаще необходима ситуация успеха, для рефлек­
СИJJНЫХ - неуспеха (эмоции неудовлетворения, неудоволъствия вызывают жела­
ние преодолевать трудностп, мотквируюr к поиску новых способов освоения 
специальности, выдвижению новых задач, развивают волю, заставляют другими 
глазами посмотреть на предыдущие доспrження, способствуют переосмыслению 
имеющегося опыта, поиску новых профессиональных ценностей). 
6. Ситуация успеха - неуспеха только тогда становится действенным фактором 
профессионального самоопределения, когда реализуется на всех этапах обра-
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зовательного процесса, усложнмет задачи профессиональноrо развития, стоя­
щие на каждом этапе r1рофесс11оналыюго обучения, учитывает индивидуаль­
ные возможности учащихся. 
7. Ситуация успеха - неусnсха является ведущим фю.:тором орrанизации про­
фессионалыюго самоопределения, так как амбивалентный харю .. -гер.позволя­
ет осуществлять субъективную избирательность в сnособах выбора освоения 
профессии (ориентироваться н nостроснии личностного профиля специали­
ста; реалистично подойти к построению образа «Я» профессионала, способ­
ность квалифицированно, нсзависимо решать задачи, самостоятельно форму­
лировать проблемы и выбирать способы и средства их решения, ориентиро­
ваться в разнообразии деятельности социального nедагога и выбирать наибо­
лес эффективные, осуществлять саморефлексию и развивать себя как nро­
фсссионала); формируст способrюстr. преодолевать трудности в ходе освое­
ния профессии, готовность рабоппь о экстремальных ситуациях; адекватно 
оценивать собственные достижения в ходе самоопределения в профессии. 
8. Проведение опытно-поисковой работьr позволило выявить три уровня профессио­
наrтыюrо самоопределения в сиrуаw1и успеха-неуспеха («успех- неуспех- ус~ 
nex»; ~спех и неуспех; юбеrанис неуда•r; успех», «неуспсх; избеганис усилий»). 
9. Проверка эффективности внедрения ситуации успеха - неуспеха показала 
снижение количества студентон со вторым и третьим уровнями профессио­
нального самоопределения и увеличение количества студентов с первым 
уровнем, что подтвердило возможности данного фактора в эффективной ор­
ганизации профессионального самоопределения. 
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